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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА 
СОВРЕМЕНАТА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 
 
Проф. д-р. Махмут Челик од Катедрата за Турски Јазик и Книжевност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, во соработка со Доц. д-р. Зеки 
Ѓурел преставник на Турскиот Културен Центар “Јунус Емре” изработија 
книга со наслов „ Современа Турска Книжевност“ која детално ја анали- 
зиравме. 
Книгата е внимателно изработена врз основа на потребите и наставната 
програма по предметот „Современа Турска Книжевност“ со цел да се ко- 
ристи како учебник во рамки на Катедрата за Туркологија при Универзи- 
тетот „Гоце Делчев“ ви Штип. 
Во воведот, фокусот е ставен врз поимот за книжевност и нејзината цел, 
преку раскажувње за епохите на Турската Книжевност, утрвдено е ме- 
стото кое го завзема Современата Турска Книжевност. Накратко е опишан 
начинот на кој Турската Книжевност развиена под западни влијанија се 
рефлектира врз денешната Современа Турска Книжевност. 
Најпрво е даден редоследот на епохите низ кои се развивала Турската 
книжевност под западно влијание поделени во шест периоди и тоа „ Тан- 
зиматска Литература“, „Литература на Сервети Фунун“, „ Книжевност 
Феџри Ати (светлост на иднината)“, „Национална Книжевност“, „Нацио- 
нална Книжевност за време на Народноослободителната борба“ и „Лите- 
ратура од Републиканскиот Период“. Најпрво детално се објаснети 
карактеристиките на секој период одделно, како и причините кои довеле 
до нивно создавање, за подоцна да се стави акцент на животот, творешт- 
вото и делата на најважните поети и писатели, преставници на секој од 
периодите. На овој начин во книгата се издвоени и обработени биогра- 
фиите и творештвото на 45 најважни преставници од сите шест периоди 
на Турската Книжевност развиена под западно влијание. Но ова не значи 
дека бројот на писатели преставници на Современата Турска Литература 
е ограничен , што е и посочено во самата книга, како и тоа дека избраните 
поети и писатели се значајни личности во литературата според нивната 
способност за преставување. 
При пишувањето на книгата е користен Стандарден Литературен Тур- 
ски Јазик и ова ја прави прва напишана и издадена книга на стандарден 
литературен турски јазик во сопственост на Катедрата за Турски Јазик и 
Книжевност. Важен момент е и фактот дека турскиот јазик кој е во упо- 
треба во Македонија е стандарден литературен турски јазик. 
Во поглед на правописот важно е да се истакне дека е користено и 
последоното издание на Прирачникот за Правопис на Турски Јазик. 
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освен што ја покажуваат комопетентноста на изработувачите во поглед на темата на 
книгата, исто така преставуваат и еден вид на патоказ за поната- мошно детално 
изучување и истражување. А стручноста на изготвувачите е поткрепена и со нивните 
биографии ставени на крајот од книгата. 
Книгата „ Современа Турска Книжевност“, која ја изработија Проф. д-р. Махмут 
Челик заедно со Доц. д-р. Зеки Ѓурел, за да се користи како учебник на Катедрата за 
Турски Јазик и Книженвност на Филолошкиот Факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“- Штип, е наменета и за употреба на оста- натите катедри за Туркологија во 
Македонија, како и за оние кои имаат ин- терес за изучување на Турската Литература 
и да послужи како патоказ во понатамошно истражување. Веруваме дека на овој 
начин се пополни праз- нината од областа на Туркологијата и турската литература 
која е присутна во Македонија, како и дека ќе претставува поттик за создавање на нови 
дела. Тоа што оваа книга се наоѓа помеѓу универзитетските изданија претставува едно 
богатсво за самиот универзитет. 
 
20 Ноември 2016 Проф. д-
р. Фадил ХОЏА Доц. д-р. Назли Рана 
ЃУРЕЛ 
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